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With the progress of serious environmental pollution such as the global warming, there is the increased
demand for the sustainable “green architecture” whose environmental load is limited. We have focused on roof
greenery which is the one of important means of facilities afforestation among “green architecture” in this
study. And we have studied the function, effect and design technology of facilities afforestation by the investi-
gation of the advanced internal and external examples of environmental preservation and development for
three years from 2000.
The articles reflected our results of research are published serially as the title “Won’t you have some green
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